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A B S T R A K 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau gaya pembelajaran yang paling digemari di 
kalangan pelajar-pelajar semester dua Diploma Pemasaran Politeknik Sultan Abdul 
Halim Mu'adzam Shah. Objektif kaji selidik ini adalah untuk mengenalpasti gaya 
pembelajaran yang paling digemari oleh pelajar bagi membolehkan ianya diaplikasikan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan empat gaya pembelajaran yang 
diperkenalkan oleh Honey dan Munford iaitu Aktivis, Teoris, Reflektor dan Pragmatis. 
Seramai 36 orang responden dipilih untuk terlibat dalam kajian ini. Kajian ini berbentuk 
deskriptif dan kaedah kajian yang digunakan ialah borang soal selidik, untuk 
memperolehi data berkenaan. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS Versi 10.0 
untuk mendapatkan nilai skor min, sisihan piawai dan peratus. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa pelajar menyedari tentang gaya pembelajaran yang diamalkan dan 
dapatan kajian juga menunjukkan pelajar-pelajar lebih cenderung kepada gaya 
pembelajaran reflektor. Implikasi dapatan kajian diatas dibincangkan dalam bab V 
kajian ini. 
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A B S T R A C T 
The purpose of this study was to identify learning style among student in 
semester two Diploma in Marketing at Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. 
The objective of this study is to identify the tendency of the favourite learning style 
among student in their application of learning and teaching process based on four 
learning stye build by Honey and Munford there is Activis, Reflector, Teoris and 
Pragmatis. A total of 36 student's were selected as responden for this research. This is 
the descriptive research and the research instrument used was a set of questionaire to 
collect, process and gathering information the data was analysed using SPSS software 
Version 10.0 to determine the mean, standard deviation and percentage. The findings of 
this study showed that the student are realized of their learning style and this study also 
showed that pattern of learning style of the student was dominantly in Reflector learning 
style. The implication of the above finding's discussed in chapter V of this research. 
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Adalah diketahui umum bahawa setiap individu mempunyai gaya pembelajaran 
yang tersendiri. Misalnya ada yang suka belajar secara bersendirian, ada yang suka 
belajar dengan kawan karib atau secara berkumpulan, ada yang suka belajar menerusi 
syarahan atau perbincangan, ada yang suka belajar melalui pemerhatian, kajian atau 
rujukan bahan, ada yang suka belajar dalam keadaan yang berirama atau menggunakan 
alunan muzik dan berbagai-bagai lagi gaya pembelajaran yang beraneka ragam yang 
lain. 
Walau bagaimanapun, menurut Ya'kub, (2000) gaya pembelajaran yang betul 
adalah penting kerana ia boleb meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran dan 
seterusnya dapat menghasilkan pencapaian akademik yang cemerlang. Adalah menjadi 
satu harapan negara untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai tahap intelektual 
yang tinggi. Ini adalah merupakan salah satu penyumbang kepada kejayaan dan 
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kemakmuran sesebuah negara. Untuk mencapai hasrat ini, pastinya hal ini mempunyai 
hubungan yang rapat dengan soal pendidikan dan pencapaian yang berkesan dalam 
proses pembelajaran dan pengajaran di semua institusi pendidikan di negara kita. Untuk 
menghasilkan satu proses pengajaran dan pembelajaran satu perkara yang mempunyai 
perkaitan yang cukup rapat dengan aspek ini adalah gaya pembelajaran yang diamalkan 
oleh pelajar yang seterusnya menyumbang kepada pencapaian akademik yang berkesan. 
Mengaplikasikan gaya pembelajaran yang berkesan akan memberi kesan yang positif 
terhadap prestasi akademik seseorang pelajar. Oleh yang demikian, setiap pelajar perlu 
mengenalpasti gaya pembelajaran yang dapat memberi impak yang baik terhadap 
pencapaian akademik mereka, manakala pensyarah atau guru perlu memainkan peranan 
yang penting untuk membentuk atau mengenalpasti gaya pembelajaran yang berkesan 
yang boleh diaplikasikan oleh para pelajar untuk mencapai kejayaan yang maksimum. 
Di dalam konteks psikologi pendidikan, gaya pembelajaran ialah cara seseorang 
pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperolehi maklumat, 
ilmu atau pengalaman yang baru. Menurut ahli psikologi mazhab kognitif, gaya 
pembelajaran merupakan pelbagai cara membuat persepsi dan memproses maklumat 
untuk membentuk konsep dan prinsip. 
Gaya pembelajaran merupakan cara belajar seorang individu yang bertindak 
dengan persekitarannya supaya individu tersebut dapat memproses, mentafsir dan 
memperolehi maklumat, ilmu pengetahuan atau kemahiran yang diingini dalam setiap 
proses pembelajaran yang dialami (Mok Soon Sang, 2001). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Setiap manusia perlu untuk mencapai kecemerlangan dalam proses pembelajaran 
kerana ilmu adalah penting dalam menjalani kehidupan seharian. Kesilapan dalam 
mengaplikasikan sesuatu gaya pembelajaran akan memberi kesan yang tidak baik 
terhadap pencapaian akademik seseorang individu. Menurut Udin, R. (1999), 
mengatakan bahawa teknik belajar yang dilakukan dalam proses pembelajaran 
menentukan pencapaian pembelajaran yang dihasilkan. 
Secara umumnya, pelajar yang memasuki institusi pengajian tinggi (DPT) adalah 
merupakan individu yang cemerlang di peringkat sekolah, tetapi apabila memasuki IPT, 
mereka ini agak pasif, mempunyai tindakbalas dan daya tahan yang lemah serta kurang 
kompetatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Adakah ini disebabkan oleh 
sistem pendidikan berorientasikan kepada peperiksaan? Adakah gaya pembelajaran 
mereka tidak selari dengan pendekatan pengajaran? Apabila seseorang pendidik dapat 
mengetahui gaya pembelajaran pelajar, ini sedikit sebanyak dapat membantu 
mengetahui apakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk diaplikasikan oleh 
keseluruhan majoriti pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran tersebut. Oleh yang 
demikian, penyelidik membuat keputusan untuk menjalankan penyelidikan bagi 
mengenalpasti gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar semester 2 yang sedang 
mengikuti kursus Diploma Pemasaran, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, 
Jitra. 
Dalam melaksanakan kajian ini, untuk mengukur gaya pembelajaran pelajar, 
penyelidik menggunakan model pembelajaran Honey dan Munford yang telah 
menghasilkan set Learning Styles Questionaires (LSQ) yang mengandungi 40 item yang 
menyatakan tentang tingkahlaku pelajar. Pemilihan dibuat oleh pelajar sama ada 
bersetuju atau tidak bersetuju dengan pemyataan berikut. Setiap pernyataan akan 
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dianalisis dan dikategorikan dengan empat gaya pembelajaran iaitu Pragmatis, Aktivis, 
Reflektor, dan Teoris. LSQ dapat digunakan bagi mengenalpasti gaya pembelajaran 
tertentu individu disamping mengenali gaya pembelajaran dominan dan gaya 
pembelajaran sampingan yang menjadi kecenderungan dan amalan seseorang. (Honey 
dan Munford, 1992) 
Untuk memperolehi keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
yang optimum, seseorang guru atau pensyarah perlu dapat mengenalpasti gaya 
pembelajaran setiap pelajarnya dan seterusnya menggunakan strategi yang sesuai 
seperti mengikut ciri-ciri gaya pembelajaran yang dtonjolkan. Setiap guru dan 
pensyarah perlu menyedari bahawa setiap orang pelajar mempunyai gaya pembelajaran 
yang berbeza. Oleh yang demikian, para guru dan pensyarah perlu mempunyai 
pendekatan mengajar yang pelbagai dalam usaha untuk memberi pengajaran yang 
sempurna kepada keseluruhan pelajar di dalam kelas. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian ini bertujuan untuk mcninjau tentang gaya pembelajaran yang diamalkan 
oleh pelajar Diploma Pemasaran, Semester 2, Politeknik Sultan Abdul Halim 
Mu'adzam Shah. Perkara yang dititikberatkan adalah gaya pembelajaran yang 
dipraktikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
Gaya pembelajaran telah dikenalpasti sebagai faktor yang memberi sumbangan 
yang besar di dalam pencapaian akademik seseorang individu. Kajian di Barat telah 
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mengenalpasti empat gaya pembelajaran iaitu aktivis, reflektif, teoris dan pragmatis 
Munford dan Honey dalam Ee Ah Meng (1996). 
Dalam penyelidikan yang dijalankan oleh Mooney dan Price dalam Khalid, 
(1992) mendapati masalah yang paling banyak dihadapi oleh para pelajar insitusi 
pengajian tinggi adalah 
a) Tidak tahu cara belajar yang berkesan 
b) Tidak dapat menumpukan perhatian yang baik. 
Persoalannya disini adalah adakah para pelajar menyedari apakah bentuk gaya 
pembelajaran yang sedang diamalkan oleh mereka dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran? Apakah bentuk gaya pembelajaran yang paling diminati oleh para pelajar 
untuk diaplikasikan dalam proses pengjaran dan pembelajaran? Jawapan kepada 
persolan ini akan dapat membantu para pendidik untuk memainkan peranan yang 
penting di dalam proses pembelajaran kerana gaya pengajaran pensyarah serta 
penggunaan teknik yang bersesuaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap gaya pembelajaran pelajar. 
Secara umumnya, gaya pembelajaran di antara pelajar adalah tidak sama. 
Begitu juga dengan hasil pencapaian yang diperolehi oleh mereka. Masalah untuk 
mengaplikasikan gaya pembelajaran yang bersesuaian dan berkesan banyak berlaku di 
kalangan pelajar yang baru memasuki alam pengajian institut pengajian tinggi. 
Kebanyakan daripada mereka tidak menyedari tentang gaya pembelajaran yang 
bersesuaian untuk diaplikasikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh 
yang demikian, kebanyakan para pelajar ini mengaplikasikan gaya pembelajaran yang 
tidak dapat memberi kesan yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
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mereka. Dengan mengetahui gaya pembelajaran yang sebenar diamalkan secara 
langsung akan dapat membantu para pelajar untuk menyusun strategi yang berkesan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. 
Di samping itu juga, para pensyarah atau guru perlu mempunyai pengetahuan 
tentang gaya pembelajaran yang diamalkan oleh para pelajar mereka. Dengan adanya 
pengetahuan ini, secara tidak langsung akan dapat membantu seterusnya memberi 
panduan yang berguna kepada para pendidik untuk menghasilkan proses pengajaran dan 
pembelajaran menjadi lebih berkesan. Ini kerana, para pendidik yang mempunyai 
pengetahuan tentang gaya pembelajaran yang banyak diaplikasikan oleh para pelajar, 
akan dapat membantu mereka menyesuaikan teknik pengajaran dengan gaya 
pembelajaran agar proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan 
berkesan. 
Hasnah (1982) mendapati ada pelajar yang mengatakan bahawa para pendidik 
adalah merupakan masalah utama mereka ketika belajar. Antara masalah yang 
ditimbulkan oleh para pensyarah adalah seperti tidak mempunyai keyakinan diri dan 
menganggapkan apa yang diajar adalah sentiasa benar. Hal ini berlaku mungkin 
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pendidik mengenai gaya pembelajaran yang 
diamalkan oleh para pelajar mereka. Dengan mengetahui mengenai gaya pembelajaran 
yang diamalkan oleh para pelajar, ini akan memudahkan para pendidik menenalpasti 
cara atau bentuk pengajaran yang paling berkesan untuk diaplikasikan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
Sebagai elemen yang penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, 
seseorang tenaga pengajar haruslah memainkan peranan yang penting. Sekiranya gagal 
untuk menarik minat pelajar kepada pengajarannya, maka proses pembelajaran tidak 
akan berjalan dengan berkesan 
